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Este trabajo de investigación intenta resumir la bibliografía existente en la actualidad sobre la actividad
física. La información se ha estructurado en cuatro grupos diferentes: Bibliografía básica para la pedagogía
de la Educación Física; Psicología del deporte; Actividades de la Naturaleza, y Bibliografía sobre actividad
física y deporte en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Ikerketa lan honek aktibitate fisikoari buruzko gaur egunean dagoen bibiiografia laburbildu nahi du.
Informazioa lau talde ezberdinetan egituratu da: gorputz-hezkuntzaren pedagogiarako oinarrizko Bibliografia;
kirolaren psikologia; Naturaren ekintzak, eta ekintza fisikoari eta kirolari buruzko Bibliografia Euskadiko Autonomi
Elkartean.
This work of research tries to summarize the bibliography existent nowadays about physical activit ies.
The information has been structured into for different groups: Basic bibliography for the Pedagogy of Physical
Education; Psychology of Sport; Activit ies of Nature, and bibliography about sport and physical activit ies in
the Basque Country.
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BIBLIOGRAFIA BASICA PARA LA
PEDAGOGIA DE LA EDUCACION
FISICA
1.1. Dicc ionar ios
ROB ERT, (1982), Dictionnaire de la
langue des sports: le Robert des
sports, Paris, Robert.
1.2. Pedagogía de la
Educac ión Fís ica
CHRISTINA, Rober t  W., CORCOS,
Daniel  M., (1988), Coaches guide
to teachíng sport skills, Champa ign ,
Illinois, Human Kinetics.
DECHAVANNE, Nicole, PARIS,
Bernard, (1982), Educat ion
physique de I 'adul te:  pédogogie de
séances collectives, Paris, Vigot..
LAMOUR, Henr i , (1986), Traité
thématique de pédagogie de I'EPS,
Paris, Vigot.
MACCARIO, Bernard , (1982), Théor ie
et pratique de I'évaluation dans la
pédagogie des act iv i tés physiques
et sportives, Paris, Vigot.
MOESTON, Muska, ASHWORTH, Sara,
(1986), Teaching physical
education, Columbus, Ohio, Merrill.
PIERON, Maur ice, (1986), Enseñanza
de las actividades físicas y
deportivas: observación e
investigación, Málaga, Unisport.
PIERON, Maur ice, (1988), Didáctica de
las actividades físicas y deportivas,
Madrid, Gymnos.
PIERON, Maur ice, (1988), Pedagogía
de la actividad física y el deporte,
Málaga, Unisport.
POUIL l A RT, G.,  (1987), Les activités
physiques et sportives (a.p.s.):
enseigner, animer, entraîner, Paris,
Amphora.
RIKKERS, Renate, (1986), Seniors on
the move, Champaign, Illinois,
Human Kinetics.
SINGER, Rober t  N., DICK, Wal ter ,
(1980), Teaching physical
education: a systems approach,
Boston, Mass., Houghton Mifflin.
STRACHAN, Dorothy, (1988),
Programa de animación de
condición física: las bases, Málaga ,
Unisport.
TEMPLIN, Thomas J ., OLSON, Jan ice
K., (1983), Teaching inphysical
education, Champaign, Illinois,
Human Kinetics.
VANGIONI, Jean, (1989), Object i fs
pédagogiques et  d idact iques des
activités physiques et sportives:
évaluation et notation, Paris,
Revue EPS.
VICENTE, Miguel , (1988), Teoría
pedagógica de la actividad física,
Madrid, Gymnos.
1.3. Educac ión Fís ica esco lar
ABOY, Adorac ión , (1985), Educación
Física en la primera etapa de EGB,
Madrid, Alhambra.
ABOY, Adorac ión , (1986), Educación
Física en la segunda etapa de
EGB, Madrid,  Alhambra.
BLAZQUEZ, Domingo, (1986),
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Iniciación a los deportes de
equipo, Barcelona, Martínez Roca.
CHU, Donald , y  o t ros , (1985), Sport
and higher education, Champa ign ,
Illinois, Human Kinetics.
DECHAVANNE, Nico le, (1985),
Education physique et sports
collectifs, Paris, Vigot.
GARCIA, Antonio, y otros, (1987),
Propuesta de actualización
curricular en Educación Física: nivel
primario, primer cic lo,  Córdoba,
Argentina, Tapas.
HAHN, Erwin, (1988), Entenamiento con
niños, Barcelona, Martínez Roca.
LAGARDERA, Franc isco , (1987), La
Educación Física en el ciclo
super ior de EGB: 11 a 14 años:
guía del profesor, Barce lona ,
Paidotribo.
LLEIXA, Teresa, (1988), La Educación
Física en preescolar y ciclo inicial:
de 4 a 8 años, Barce lona ,
Paidotribo.
MAHLO, Fr iedr i ch , (1981), La acción
táctica en el juego, La  Habana ,
Pueblo y educación.
MARTINEZ DE HARO, Vicen te, y
o t ros , (1988), Educación Física
para pr imero de BUP: el  l ibro del
alumno, Barcelona, Paidotribo.
MINISTERE DE L ’EDUCATION, (1981),
L'Education physique à I'école
maternelle: essai de réponses,
Paris, Revue EPS.
MINISTERE DE L ’EDUCATION, (1986),
L'Education physique et sportive au
cycle moyen: essai de réponses,
Paris, Revue EPS.
MINISTERE DE L ’EDUCATION, (1986),
L'Education physique et sportive au
classe unique: essai de réponses,
Paris, Revue EPS.
REEK, Arnold, y otros, (1986), L a
Educación Física en las
enseñanzas medias: teoría y
práctica, Barcelona, Paidotribo.
SANCHEZ BAÑUELOS, Fernando ,
(1986 ) ,  D idác t i ca  de  l a  educac ión
física y el deporte, Madr id ,
Gymnos.
TEODORESCU, L eo n , (1982), Teoria e
metodologia dei giochi sportivi,
Roma, Società stampa sportiva.
VACA, Marcel ino , (1986), E l
tratamiento pedagógico de lo
corporal en los comienzos de la
EGB, Málaga, Unisport.
1.4. Juegos
LADARRA B izcaia-Oskus , (1984), E n
busca del juego perdido, B i l bao ,
Adarra.
BONNET, Jean P., (1983), Vers une
pédagogie de I 'acte moteur:
réflexions critiques sur les
pédagogies sportives, Paris, Vigot.
DOBLER, Erika, DOBLER, Hugo,
(1981), Manual de Juegos Menores,
Buenos Aires, Stadium.
DUVIGNA UD, J . ,  (1980), El juego del
juego, México, Fondo de Cul tura
Económica.
ELKONIN, D. B ., (1980), Psicología del
juego, Madrid,  Río.
FAMOSE, Jean P., DURAND, Marc ,
Aptitudes et Performance motrice,
Paris, Revue EPS.
GARCIA-FOGEDA, Miguel A., (1982),
El juego predeportivo en la
Educación Física y el Deporte,
Madrid, Pila Teleña.
GUILLEMARD, G., y  o t ros , (1988), L a s
cuatro esquinas de los juegos,
Lleida, Agonos.
MAUDIRE, Pau let te, (1988), Los exilios
de la infancia,  Barcelona,
Paidotribo.
MOOR, Pau l ,  (1981),  El juego en la
educación, Barcelona, Herder.
MUNNE, Freder ic , (1980), Psicología
del tiempo libre: un enfoque crítico,
México, Trillas.
OÑA, An ton io , (1987), Desarrollo y
motricidad: fundamentos evolutivos
de la educación física, Granada ,
INEF.
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ORLICK, Ter ty , BOlTERILL, C., (1980),
Votre enfant peut jouer gagnant,
Montreal, Bellarmin-Desport.
PARLEBAS, Pier re, (1986), Activités
physiques et éducation motrice,
Paris, Revue EPS.
PARLEBAS, Pier re, (1981), Contribution
à un lexique commenté en science
de I’action motrice, Paris, INSEP.




SINGER, Rober t  N., (1986), E l
aprendizaje de las acciones
motrices en el deporte, Barcelona,
Hispano europea.
WINNICOTT, Donald  W., (1982),
Realidad y juego, Barcelona,
Granica.
1.5. Psicomotricidad
AUCOUTURIER, B., y otros, (1985),
La práctica psicomotriz, Barcelona,
Científico-médica.
LAPIERRE, André, AUCOUTURIER, B.,
(1985), Símbología del movimiento:
psicomotr ic idad y educación,
Barcelona, Científico-médica.
LE BOULCH, Jean , (1981), La
educación por el movimiento en la
edad escolar, Barcelona, Paidos.
LE BOULCH, Jean , (1983), E l
desarrollo psicomotor desde el
nacimiento a los seis años, Madr id ,
Doñate.
LE BOULCH, Jean , (1987), L a
educación psicomotriz en la
escuela primaria: la psicokinética
en la edad escolar, Barce lona ,
Paidos.
PICQ, Louis, Vayer, Pierre, (1985),
Educación psicomotriz y retraso
mental: aplicación a los diversos
tipos de inadaptación, Barcelona,
Científico-médica.
1.6. Expresión y comunicación
BERGE, Y., (1982), Vivir tu cuerpo:
para una pedagogía del
movimiento, Madrid, Narcea.
CORRAZE, Jacques , (1983), Les
communications non verbales, Paris,
Presses Universitaires de France.
DAVIS, Flo ra, (1983), La comunicación
no verbal, Madrid,  Al ianza.
DIGELMANN, Den ise, (1981), L a
eutonía de Gerda Alexander,
Buenos Aires, Paidos.
GEOFFROY-FACCIANELLI, P., (1981),
Méthodologie de I’expression, Paris,
Presses Universitaires de France.
KNAPP, Marc L., (1982),
Comunicación no verbal: el cuerpo
y el entorno, Barcelona, Paidos.
LAMOUR, Henr i , (1985), Pédagogie du
rythme: de I’école... aux
associations, Paris, Revue EPS.
PUJADE-RENAUD, Claude, (1982),
Expression corporelle: langage du
silente, Paris, ESF.
SALZER, J ., (1981), L’expression
corporelle, un enseignement de la
communication, Paris, Presses
Universitaires de France.
TERRISE, André, (1983), Le concept
du corps, Toulouse le Mirail,
Université de Toulouse le Mirail.
2. Ps ico logía del  depor te
2.1. General
ALDERMAN, R. E., (1974),
Psychological behavior in sport,
Philadelphia, W. B. Saunders.
ANTONELLI, Ferruccio, SALVINI,
A lessandro , (1982), Psicología del
deporte, Valladolid, Miñón.
CAGIGAL, José Mª, (1966), Deporte,
pedagogía y humanismo, Madrid,
C.O.E.
CARRON, A lber t  V., (1980), Social
psychology of sport, Ithaca, N.Y. ,
Mouvement Publications.
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CARRON, A lber t  V., (1981), Social
psychology of sport: an experiential
approach, I thaca, N.Y.,  Mouvement
Publications.
CRAlTY, Bryant  J ., (1983), Psychology
in contemporary sport: guidelines
for coaches and athletes,
Englewood Cliffs, N.J., Prentice
Hall.
DURA ND, Mar c ,  (1988),  El niño y el
deporte, Barcelona, Paidos.
HARRIS, Dorothy V., HARRIS, Bete L.,
(1987), Psicología del deporte:
integración mente-cuerpo,
Barcelona, Hispano Europea.
KOCH, Kar l , (1981), Hacia una ciencia
del deporte, Buenos Aires,
Kapelusz.
LAWTHER, John  D., (1978), Psicología
del deporte y del deportista,
Buenos Aires, Paidos.
MOST, Phil ippe, y otros, (1982),
Psychologie sportive, Paris, Masson.
PALMI, Joan, (1984), Psicología
aplicada a la actividad física,
Esplugues de Llobregat, INEF.
RIERA, Joan, (1985), Introducción a la
psicología del deporte, Barcelona,
Martínez Roca.
RUDIK, P. A., (1976),  Psicología de la
educación física y del deporte,
Buenos Aires, Stadium.
RYAN, Frank , (1981), Sports and
psychology, Englewoods Cliffs, N.J.,
Prentice Hall.
SILVA, John M., y otros, (1984),
Psychological foundations of sport,
Champaign, Illinois, Human Kinetics.
STRAUB, Wi l l iam F., (1980), Sport
psychology: an analysis of athlete
behavior, Ithaca, N.Y., Mouvement
Publications.
SUIN, Richard  M., (1980), Psychology
in sports:  methods and
applications, Minneapol is,
Minnesota, Burgess.
THOMAS, A lexander , (1982),
Psicología del deporte, Barcelona,
Herder.
THOMAS, Raymond, y otros, (1983),
La relation au sein des Activités
Physiques et Sportives, Paris,
Vigot.
ZAICHKOWSKY, Leonard D., y otros,
(1985),  The psychology of  motor
behavior, Ithaca, N.Y., Mouvement
Publications.
2.2. Agresividad
CAGIGAL, José Mª, (1976), Deporte y
agresión, Barcelona, Planeta.
CARRANZA, Mar ta, (1981),
Agresividad-actividad corporal,
Esplugues de Llobregat, INEF.
GENERALITAT VALENCIANA, (1985),
Jornadas de c iencias apl icadas al
deporte.  Deporte,  agresiv idad y
violencia, Valencia, Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia.
2.3. Aprendizaje motor
HEUER, H., y  o t ros , (1985), Moto r
behavior:  programming, control  and
acquisition, Berlin, N.Y., Springer-
Verlag.
HOTZ, Ar tu ro , (1985), Apprent issage
psychomoteur, Paris,
Vigot.
RIGAL, Rober t , (1985), Motricité
humaine: fondements et
applications pédagogiques,




psicología, Esplugues de Llobregat,
INEF.
SIMONET, Pierre, (1985),
Apprent issages moteurs: processus
et procédés d’acquisition, Paris,
Vigot.
SINGER, Rober t  N., (1986), E l
aprendizaje de las acciones
motrices en el deporte, Barce lona ,
Hispano europea.
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2.4. Competición
COCA, Sant iago , (1985), Hombres
para el fútbol: una aproximación
humana al  estudio psicológico del
futbolista en competición, Madr id ,
Gymnos.
CREVOISIER, Jacques , (1985), Football
et  psychologie:  la dynamique de
I’équipe, Paris, Chiron.
FERNANDEZ, Lu is , (1986), Préparation
psychologique de I’athlete: des
champions révèlent, Paris,
Amphora.
ORLICK, Terry, PARTINGTON, John,
(1986),  Psyched: inner views of
winning, Ottawa, Coaching
Association of Canada,
SALMELA, John H., y otros, (1980),




LANGENKAMP, Heiner , (1981),
Psychologie für die Trainingspraxis,
Münster, Philippka-Verlag.
UNESTAHL, Lars  E., (1983), T h e
mental aspects of gymnastics,
Orebro, Veje Förlag.
2.5. Entrenamiento y l iderazgo
deportivo
CRAl lY, Bryant  J ., (1981),  Soc ia l
Psychology in athletics, Eng lewood
Cliffs, N.J., Prentice Hall.
KOZOLL, Char les  E., (1985), Coaches
guide fo time management,
Champaign, Illinois, Human
Kinetics.
NIDEFFER, Robert M., (1985),
Athlete’s guide to mental training,
Champaign, Illinois, Human Kinetics.
OGILVIE, Bruce, TUTKO, Thomas,
(1981), Les athlétes à problémes:
rèlation entraîneur-entraîné, Paris,
Vigot.
ORLICK, Ter ry , (1980), In pursuit of
excellence, Champaign, Illinois,
Human Kinetics.
ORLICK, Ter ry , (1986), Psyching for
sport: mental training for athletes,
Champaign, Illinois, Leisure Press.
TUTKO, Thomas A., RICHARDS, Jack
W., (1984), Psicología del
entrenamiento deportivo, Madrid,
Pila Teleña.
WEISZ, A lan , (1982), Contribution à
I’étude du managerat en basketball:
analyse des composantes, Paris,
Ministére délégué chargé de la
Jeunesse et des Sports.
2.6. Rendimiento
BUNKER, L. K., ROTELLA, R. J.,





CRAlTY, Bryant  J ., (1984),
Psychological preparation and
athletic excellence, Ithaca, N.Y.,
Mouvement Publications.
RIOUX, Georges, THILL, Edgar, (1980),
Déterminants psychologiques de la
performance, Paris, J. Vrin.
RIOUX, Georges , CHAPPUIS,
Raymond, (1981), Développement
unitaire et succès sportif, Paris, J.
Vrin.
THOMAS, Raymond, (1975), L a
réussite sportive, Paris, Presses
Universitaires de France.
3. ACTIVIDADES EN LA
NATURALEZA
3.1. General
FLURI, Hans , (1988), 7000 Exercices
et jeux de plein air, Paris,  Vigot.
GOMEZ-MASCARAQUE, Franc isco  J .,
(1987),  Iniciación al aire libre,
Madrid, Alhambra.
GRANDJEAN, Odet te-A imée, (1980),
Los juegos al aire libre en diez
lecciones, México, Diana.
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LA PIERRE, André, (1985), Les
Métiers de I’animation des activités
de ple ine nature en Languedoc
Roussillon, Paris, INSEP.
MALESSET, Raymond, (1985),
Vacances sportives de plein air: de
l’U.N.C.M. et de U.J.N.F. à
l‘U.C.P.A., Paris, Chiron.
MONDONI, Maur izio , (1985), Attività
all’aria aperta: giochi naturali,
formativi, presportivi e sportivi,
Roma, Società stampa sportiva.
PORTMANN, Michel , (1987) Juegos al
aire libre, Barcelona, Martínez Roca.
3.2. Acampada
MARTINO, Car los  de, (1985), Manua l
de campamento, Buenos Aires,
Lidium.
RUIZ, An ton io , (1982), La acampada y
nosotros: manual práctico de
acampada para niños, Madr id ,
Penthalon.
THOMAS, Dian , (1979), Campamentos,
cocina y aire libre, México,  Diana.
VIGO, Manuel , (1980), Manual  para




BENITO, Mar ía L ., (1981), Orientación:
un deporte para la escuela,
Madrid, C.S.D.
BERNARD, Pierre, y otros, (1979), L e
parcours d’orientation: activités
physiques et éveil à la nature,
Paris, L’Ecole.
PAIMES, Fer rán , (1982), Manual  de
orientación, Barcelona, El Ilamp.




SILVESTRE, Jean C., (1987), L a
carrera de orientación: la salud en






BANKS, Mike, (1982), Montañismo,
Buenos Aires, Lidiun.
DONOSO, Car los , MEDIANO, Lorenzo ,
(1985), Supervivencia:  cómo
equiparse, refugiarse, orientarse y
alimentarse en la naturaleza,
Barcelona, Integral.
PERES, Marcel, FLEURY, Bruno,
(1987), La formation aux métiers
sportifs de la montagne, Paris,
Vigot.
PUCH, Car l o s ,  (1987), Atlas de las
grandes cavidades españolas,
Barcelona, Espeleo Club de
Gràcia.
RADLINGER, Lorenz, y otros, (1987),
El entrenamiento en los deportes
de montaña, Barcelona, Mart ínez
Roca.
VERON, Georges , (1981), L a
Randonnée pèdrestre, Paris,
Amphora.
VERON, Georges , (1982), Alta
excursión pirenaica: la gran travesía
de los Pirineos, del oeste al este
en verano, Pamplona, Armaburu.
3.5. Escalada
EDLINGER, Patr ick, y otros, (1985),
Griper; pratique et plaisir de
lescalade, Paris, Arthaud.
FLEURANCE, Phil ippe, GSEGNER,
Gérard , (1982), Initiation à
lescalade, Paris,  Amphora.
GSCHWENDTNER, Sepp, (1986),
Escalada libre: técnica y
entrenamiento, Barcelona, Martínez
Roca.
MELLANO, Andrea, (1981), La técnica
del alpinismo, Barcelona, RM.
PENNISI, Furio, PENNISI, Luca, (1985),
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GA MMA , K ar l ,  (1982), Manual  de
esquí, Madrid, H. Blume.
GOMEZ-MASCARADE, Franc isco  J ., y
o t ros , (1986), Iniciación al esquí,
Madrid, Alhambra.
SOREL , Max , (1981), Ski de descente
expliqué, Paris, Chiron-sports.
TERMIER, Den y s , (1987), Le Ski de




AYERBE, Enr ique, (1980), Itsasoa: el
mar de Euskalerria: la naturaleza, el
hombre y su historia, S a n
Sebastian, Etor.
AYERBE, Enrique, (1985),
Euskaldunak: la etnia vasca, S a n
Sebastián, Etor.
BENGOA, J . L ., (1981), Juegos
vascos, Bilbao, Caja de Ahorros
Vizcaina.
ETXEBARRIA Y GOIRI, J. L. de,
(1969), Danzas de Vizcaya, Bi lbao,
La Editorial Vizcaina.
FERNANDEZ DE GACEO, Antonio, y
o t ros , (1989), Jornadas sobre
actividad física en la tercera edad,
Vitoria, I.M.D.
FERRER, J o s é Mª (1979),  I  Juegos
de Euskadi, 1978, Bi lbao,
Sustraiak.
IRIARTE, José L., (1973), Gure herri
joku nagusiak, San Sebastian, Etor.
LANDA, Fernando , (1984), Servicio
municipal de educación física,
deportes y recreación para la
tercera edad, Baracaldo,
I.M.D.
LANDABEREA, Juan A., (1989), El
derecho deportivo en el marco
autonómico y estatal, Vitoria,
Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco.
4.2. Pelota Vasca
B OMB IN, L u i s ,  (1976), El gran libro
de la pelota, Madrid,  Federación
Internacional de Pelota Vasca.
CASTRO, Fernando , (1982), El juego
de pala, Bilbao, La Editorial
Vizcaina.
CASTRO, Fernando , (1982), El juego
de la cesta punta, Bi lbao, La
Editorial Vizcaina.
CERCADILLO, Manuel , (1981), Manual
completo de la pelota vasca:
interés para iniciarse en la pala,
Bilbao, La gran enciclopedia vasca.
FLORES, José L ., (1973), El pelotari
de mano: manual técnico y
práctico de juego, B i l bao ,
Diputación de Vizcaya,
LATORRE, Gerardo , (1988), Area de
reglamentación y normas de juego,
Bilbao, Federación Vasca de
Pelota.
LATORRE, Gerardo , (1988), Normativa
aplicable, Bilbao, Federación Vasca
de Pelota.
MELERO, Euseb io , (1988), L a
organización administrativa del
mundo de la pelota vasca, B i l bao ,
Federación Vasca de Pelota.
MENDEZ, Anton io , (1990), La pelota
vasca en Cuba: su evolución hasta
1930, La Habana, Científico
técnica.
PEÑA Y GOÑI, An ton io , (1984), L a
pelota y los pelotaris, Ga ldácano ,
Amigos del libro vasco.
TOULET, Lou is , (1988), La pelota
vasca, Barcelona, De Vechi.
4.3. Otros deportes
AGUIRRE, Rafael , (1983), Deporte
rural vasco, San Sebastian, Txertoa.
AGUIRRE, Rafael , (1989), Juegos y
deportes del País Vasco, S a n
Sebastian, Kriselu.
AYERBE, Enr ique, (1985), Mendiak:
historia del montañismo en
Euskalerria, Donostia, Etor.
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REIZABAL, Gorka, (1979), Santos
pasajes de remo, Madrid, M.O.P.U.
SANMILIAN, Eduardo , (1984), Crónica
inacabada del ciclismo vizcaíno,
Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina.
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